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 Finance d’inscription 
 
 Participant : 
 CHF 400.- 
 CHF 450.- (y compris actes)  
 
 Membres AiSDC, employés des universités et 
instituts de recherche,  employés de la  
Confédération  
 CHF 200.-  
 CHF 260.- (y compris actes)  
 
 Assistants et étudiants  
 CHF 50.-   
 CHF 120.- (y compris actes)  
 
 
La finance d’inscription peut être réglée sur place 
(en francs suisses) ou à réception de la facture qui 
vous parviendra après le déroulement de la 
manifestation. 
 
Frais d’annulation 
 
Seules les demandes d’annulation formulées par 
écrit seront prises en considération. Celles-ci 
doivent nous parvenir 10 jours avant la date du 
colloque. Dans ce cas, la finance d’inscription sera 
remboursée, sous déduction de CHF 60.- pour les 
frais administratifs. Passé ce délai, la finance 
d’inscription sera due intégralement, même en 
cas de non-participation à la journée. 
 
3 mai 2013 
 
Internationales Insolvenzrecht  
 
Droit de l'insolvabilité 
internationale 
 
 
Informations 
Organisation scientifique 
Andrea Bonomi, directeur du CDCEI de l’Université 
 de Lausanne 
Lukas Heckendorn Urscheler, vice-directeur,  
 ISDC,Lausanne 
Michael Schöll, Chef unité DIP, Office fédéral de la 
 justice, Berne 
 
Renseignements  
Martine Do  
martine.do@isdc-dfjp.unil.ch  
Tél. +41(0)21 692 49 11  
Fax +41(0)21 692 49 49 
 
Lieu  
Institut suisse de droit comparé 
Dorigny, CH-1015 Lausanne 
 
Accès  
En train: Métro m1 (tsol) station UNIL-Dorigny 
En voiture : par l’autoroute A1 ou A12/A9, 
prendre la direction de Lausanne-Sud, puis la 
sortie Université EPFL. L’Institut suisse de droit 
comparé se trouve à droite, au premier giratoire 
après la sortie  
 
 
25. IPR-Tag 
25e Journée DIP 
 
En collaboration avec / in Zusammenarbeit mit 
 
Office fédéral de la justice – Bundesamt für Justiz 
 9.00  Begrüssung  - Mots d'accueil  
 
9.15  Cérémonie pour les 25 ans des Journées DIP  
 
Anerkennung von Auslandskonkursen im Inland 
Reconnaissance de faillites étrangères en Suisse 
 
9.30  Rechtsvergleichende Betrachtungen  
  zum Internationalen Insolvenzrecht  
  Rodrigo Rodriguez 
Universität Bern 
 
10.00  Die Anerkennung ausländischer Konkurse –  
  status quo und Reformbedarf 
  Daniel Staehelin 
Universität Basel/Kellerhals Anwälte  
 
10.30   Pause  
 
11.00  Coordination et coopération, avec attention 
 particulière portée aux pouvoirs de l’adminis-
 tration de la faillite étrangère en Suisse  
  Vincent Jeanneret 
Schellenberg Wittmer 
  Discussion 
 
11.30  Art. 37g BankG – eine Lösung für das IPRG? 
  Reto Schiltknecht 
FINMA 
 
 
12.00  Panel-Diskussion: Skizzierung eines neuen 
 Insolvenz-Anerkennungsrechts IPRG  
 Discussion en panel: esquisse d’un nouveau 
 droit de la reconnaissance en matière de 
 faillites dans la LDIP  
  Vorsitz:  
Alexander Markus 
Universität Bern 
  Panelisten:  
Daniel Staehelin 
Vincent Jeanneret 
Niklaus Meier 
Bundesamt für Justiz  
 
 
12.45   Lunch  
 
 
 
 
 
 
Europäischer Kontext - Contexte européen 
 
14.00  Le règlement (CE) n°1346/2000: 
 présentation de la situation actuelle et 
 prospection dans l’avenir 
  Michael Wilderspin 
 Service juridique de la Commission 
européenne 
 
14.30  Analyse critique du règlement 1346/2000
 Stefania Bariatti 
  Università degli Studi di Milano 
 
15.00  Panel-Discussion: Parallel Convention EU-
Switzerland on International Insolvencies? 
  Chair: 
  Paul Oberhammer 
  Universität Wien/Universität St. Gallen 
  Panelists:  
  Stefania Bariatti 
  Rodrigo Rodriguez 
 
15.45  Tagungsabschluss / Clôture 
